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I brev av 28/5-99 fra Arctic Bulk Minerals AS (ABM) ble NIVA bedt om 
å gi tilbud på en vurdering av mulige miljøkonsekvenser ved bruk av 
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Sammendrag 
Det australske selskapet Arctic Bulk Minerals AS (ABM) i Kirkenes har søkt SFT om utslippstillatelse 
for inntil 3,2 mill. tonn avgangsmateriale pr. år, inklusive maksimum 105 tonn av flotasjonsmiddelet 
Lilaflot D 817. 
I SFTs utslippstillatelse er bedriften blant annet pålagt å redegjøre for miljøkonsekvensene av utslippet 
av de omsøkte mengdene Lilaflot D817. Gruvedriften i området har imidlertid helt siden begynnelsen 
av 70-årene medført utslipp av gruveavgang til fjordsystemet utenfor Kirkenes. Siden 1982 har det 
vært jevnlig utslipp av avgangs assosierte flotasjonskjemikalier av samme karakter som Lilaflot D817 
til Bøkfjorden. 
 
I foreliggende rapport gis en vurdering av fordeling og effekter av Lilflot D 817 i miljøet i Bøkfjorden. 
 
En karakteristisk egenskap til Lilaflot D817 er at det adsorberes sterkt til mineraler/sediment. Dette 
medfører at konsentrasjonen av produktet i vannfasen i avgangen forventes å være svært lav. 
Konsentrasjoner opp mot 32 mg/kg vil kunne opptre i sterkt avgangspreget sediment. Reelle målinger 
av konsentrasjonen av produktets innholdsstoffer er etter det en kjenner til ikke foretatt i vann, 
sediment eller organismer i resipienten. 
 
Det dominerende innholdsstoffet i Lilaflot D817 er 1,3-Propane diamine, N-(3-(tridecyloxy) propyl). 
Beregnet giftighet av denne forbindelsen for tre hovedgrupper av organismer er  
Fisk:   0.3   mg/L (96 h LC50) 
Krepsdyr:  0.1   mg/L (48 h EC50) 
Alger:   0.07 mg/L (72 h EC50) 
 
Produsent oppgir at produktet ikke er lett nedbrytbart. 
 
Økotoksikologiske data for innholdsstoffene i Lilaflot D817 er for det meste beregnede verdier. Dette 
betyr at antatt giftighet og klassifisering er beheftet med en betydelig usikkerhet. Med dette forbehold 
klassifiseres Lilaflot D817 som "Meget giftig for vannlevende organismer" og "Kan forårsake 
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet". En mer sikker klassifisering forutsetter at det blir 
gjennomført relevante giftighetstester med produktet. 
 
På bakgrunn av klasifisseringen bør tilførsler av Lilaflot D817 til miljøet begrenses mest mulig.  
 
Bunnarealet som påvirkes av avgang (og Lilaflot D817) antydes å være ca 26 km2 (eksklusivt 
Langfjorden). Redusert artsmangfold er dokumentert på avgangspregede områder innenfor Reinøy. 
Påvirkningene er klassifisert som moderate eller små. I ytre deler av Bøkfjorden er det observert en 
normal bløtbunnsfauna. 
 
Den påvirkning av bunnfauna som er observert innenfor Reinøy er knyttet til området hvor 
mesteparten av avgangen sedimenterer. Det er imidlertid på grunnlag av eksisterende data ikke mulig 
å skille effekter av nedslamming fra eventuelle toksiske effekter av Lilaflot D817.  
 
Ut fra egenskapene til Lilaflot D817 vil en anta at også lignende flotasjonskjemikalier kan ha 
forårsaket effekter ut over det som nedslamming alene kan tenkes å ha medført. Hvor store slike 
tilleggseffekter eventuelt er, vil imidlertid best avklares ved felteksperimenter. 
 
En restaurering av bunndyrsamfunnene innenfor Reinøy vil ta mange år selv uten bruk av 
flotasjonskjemikalier som Lilaflot D817. 
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1. Innledning 
 
Det australske selskapet Arctic Bulk Minerals AS (ABM) har overtatt rettighetene og 
produksjonsutstyret etter Sydvaranger ASA, Kirkenes. Bedriften har søkt SFT om utslippstillatelse for 
inntil 3,2 mill. tonn avgangsmateriale pr. år, inklusive maksimum 105 tonn amin og 30 tonn 
flokkuleringsmiddel (polyakrylamid). 
 
I SFTs utslippstillatelse er det formulert en begrensning tilknyttet utslippet av flotasjonsmiddelet 
Lilaflot D 817: Bedriften skal 
 
1. Redegjøre for materialstrømmen av flotasjonsmiddelet Lilaflot D 817 i oppredningsprosessene. 
2. Redegjøre for miljøkonsekvensene av utslippet av de omsøkte mengdene (fordeling og effekter i 
miljøet etc.). 
3. Utrede muligheter for å redusere planlagt utslipp eller innføre bruk av alternative mere 
miljøvennlige produkter/teknikker. 
 
I foreliggende rapport gis en vurdering av fordeling og effekter av Lilaflot D 817 i miljøet (pkt. 2 
over) i forbindelse med utslipp av avgang fra gruveindustri til Bøkfjorden. 
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2. Bakgrunn for vurdering 
Vurderingene er gjort på bakgrunn av opplysninger fra bedriften (se tabell 1) og relevante 
undersøkelser gjort i fjorden tidligere. 
 
Tabell 1. Opplysninger gitt av bedriften 
Parameter Måltall Kommentar 
Utslippsdyp i Bøkfjorden 22 meters dyp ca 275 m fra land 
 
Senere utslipp flyttes til 450 m 
fra land 
Totaldyp på utslippsstedet 22 m Umiddelbart etter flytting av 
utslippet vil dypet under 
utslippspunktet være ca 40 m  
Dimensjon på dagens 
utslippsledning 
Ø800 mm Ingen diffusor ved 
utslippspunktet 
Årlig utslipp av fast stoff 
(avgang) ved full produksjon 
3 Mt  
Utslipp av fast stoff ved 
helkontinuerlig produksjon 
370 t/time  
Utslipp av vann ved 
helkontinuerlig produksjon 
300 m3/time Ferskvann innblandet noe 
saltvann 
Utslipp av total mengde slurry 
ved helkontinuerlig produksjon 
670 t/time I en overgangsfase vil avgangen 
ha en vesentlig lavere andel fast 
stoff og større mengder saltvann 
enn det tallene over 
representerer. 
Årlig forbruk av Lilaflot D817 
 
105 t I tillegg skal det tilsettes 
flokkuleringsmiddel.  
Årlig forbruk av 
flokkuleringsmiddel 
 
30 t  SFT uttaler: 
"flokkuleringsmiddelet vil 
neppe føre til miljøskader av 
betydning". 
Tidligere forbruk av 
flotasjonskjemikalier 
 Siden 1982 har det vært jevnlig 
bruk av alifatiske aminer av 
samme karakter som Lilaflot 
D817, ca 30 t/år 
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3. Lilaflot D 817-økotoksikologiske egenskaper 
 
Som bakgrunnsinformasjon for redegjøringen om miljøkonsekvensene i Bøkfjorden av utslippet av 
Lilaflot D817, er det samlet inn økotoksikologiske data for Lilaflot D817 og dets aktive 
innholdsstoffer. 
 
 
3.1.1. Total produkt 
De økotoksikologiske data som er oppgitt for Lilaflot D817 baserer seg på data gitt i HMS-databladet 
for Lilaflot D817 oversendt fra bruker Arctic Bulk Minerals og produsent Akzo Nobel Surface 
Chemistry AB i Sverige, i juli 1999.  
 
Produktet har en egenvekt <1  (879 kg/m3) og oppgis å være "ikke oppløselig" i vann (vedlegg A) men 
lar seg dispergere (datablad av 17.08.90). En svært viktig egenskap ved produktet Lilaflot D817, og 
andre lignende flotasjonskjemikalier, er at de adsorberes sterkt til sediment/mineraler. Dette medfører 
at konsentrasjonen av produktet i vannfasen av blanding av partikler og vann forventes å være svært 
lav ettersom det meste vil adsorberes til den faste fasen/overflater. Dette påpekes også spesielt fra 
produsenten. I resipienten antas derfor Lilaflot i all hovedsak å følge avgangen. 
 
Vi har i tillegg til HMS-databladet for Lilaflot D817 fått oversendt nedbrytbarhetsdata for Lilaflot 
D817M. Nedbrytbarhetstesten (Ready biodegradability) er utført i henhold til OECD Guideline No. 
301B og EEC Directive 67/548 Annex V C.5 i 84/449/EEC. På bakgrunn av testen ble det konkludert 
med: "Lilaflot D817M attained only 16 % biodegradation at 10 mg/l and 9 % biodegradation at 20 
mg/l after 28 days and cannot, therefore, be termed as readily biodegradable. Extending the culture 
period to 42 days did not result in significantly higher levels of biodegradation being achieved". 
Resultatet av testen viste med andre ord at produktet ikke kan regnes som lett biologisk nedbrytbart. 
 
Forventet giftighet av produktet Lilaflot D817 ses i tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Data fra HMS-datablad for Lilaflot D817  
 
Toksisitet:  
 
 
Nedbrytbarhet: 
Fisk 96 h LC50: < 1 mg/l  (forventes å være) 
Alger  72 h IC50 : < 1 mg/l  (forventes å være) 
 
Ikke lett biologisk nedbrytbart.  
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3.1.2. Innholdsstoffer  
Ulike datablad for Lilaflot kan tyde på at sammensetningen har endret seg noe over tid (se tabell 3 og 
4).  
 
 
Tabell 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning av Lilaflot D817  (kilde databladet for Lilaflot av 
17.08.90)  
Kjemisk navn CAS-nummer Innhold i produkt, % v/v 
1,3-Propandiamine, N-(3- 
tridecyloxi) propyl 
68479-04-9 95 %                          
1-Propanamin- 3-(isotridecyloxi) 50977-10-1 Ikke oppgitt 
Isotridecylalkohol 68526-86-3 Ikke oppgitt 
 
 
Tabell 4. Opplysninger om kjemisk sammensetning av Lilaflot D817  (kilde databladet for Lilaflot av 
28.06.99)  
Kjemisk navn CAS-nummer Innhold i produkt, % v/v 
1,3-Propanediamine, N-(3-
(tridecyloxi) propyl 
68479-04-9 60-100 
1-Propaneamine, 3-(isotridecyloxi)- 50977-10-1 5-10 
   
 
I begge utgaver av HMS datablad for Lilaflot dominerer samme hovedkomponent (CAS nr.68479-04-
9). Forskjellene i de to databladene (tabell 3 og 4) anses som ubetydelige i denne sammenheng. De tre 
angitte CAS-nummer (tabell 3) er benyttet i søk for å forsøke å finne økotoksikologiske data. 
 
Vi har ikke mottatt informasjon fra bruker eller produsent om at Lilaflot D817 inneholder andre 
innholdsstoffer som en må ta hensyn til i vurderingen.  
 
NIVA har i tillegg til de data som er gitt fra produsent utført datasøk i åpne litteraturkilder i håp om å 
komplettere data gitt av produsenten. En oversikt over disse litteraturkilder er gitt i Vedlegg B. 
 
Økotoksikologiske data funnet i de åpne litteraturkilder for de tre oppgitte innholdsstoffer i Lilaflot 
D817 (CAS nr. 68479-04-9, 50977-10-1 og 68526-86-3) er samlet i tabell 5-7.  
 
Følgende klassifisering/risikosetninger er benyttet i tabell 5-7 
 
 
Klassifisering 
R 50= "Meget giftig for vannlevende organismer" dvs.  
 
96h LC50 for fisk < 1 mg/l, eller  
48h LC50 for Daphnia < 1 mg/l, eller 
72 timers IC50 (for alger) <1mg/l. 
 
 
R 51="Giftig for vannlevende organismer" dvs. 
 
96h LC50 for fisk: 1 mg/l <LC50<10 mg/l, eller  
48h LC50 for Daphnia: 1 mg/l <LC50<10 mg/l, eller  
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72h IC50 for alger: 1 mg/l <LC50<10 mg/l  
 
 
R 52="Skadelig for vannlevende organismer" dvs. 
 
96h LC50 for fisk: 10 mg/l <LC50<100 mg/l, eller  
48h LC50 for Daphnia: 10 mg/l <LC50<100 mg/l, eller  
72h IC50 for alger: 10 mg/l <LC50<100 mg/l  
 
 
R 53="Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet" dvs. 
Stoffet er ikke lett nedbrytbart, eller log POW ≤3 (med mindre den eksperimentelt bestemte 
biokonsentrasjonsfaktor, BCF≤100). 
 
Forbindelsen karakteriseres som "Miljøskadelig" med farebetegnelse N dersom kriteriene for R50 eller 
R50 og R53, eller R51 eller R51 og R53 tilfredstilles.  
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Tabell 5. Økotoksikologiske data funnet i de åpne litteraturkilder for innholdsstoffet 1,3-Propane 
diamine, N-(3-(tridecyloxy) propyl), CAS 68479-04-9. 
 
Klassifisering (se tekst side 9) 
N:      "Miljøskadelig" 
R 50: "Meget giftig for vannlevende organismer" 
R 53: "Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet" 
 
Kjemisk 
forbindelse 
CAS-no Data 
 
Datakilde Klassifisering 
1,3-
Propanediamin
e, N-(3-
(tridecyloxi) 
propyl 
68479-04-9 Fish: 
96 h LC50: 0.3 mg/L (QSAR estimated) 
Crustacea: 
48 h EC50: 0.1 mg/L (QSAR estimated) 
Algae: 
72 h EC50: 0.07 mg/L (QSAR 
estimated) 
Degradation: 
Not biodegradable (30 % 
biodegradation, QSAR estimated) 
Bioaccumulation: 
Log Kow:     5.45 (QSAR estimated)   
(> 3     = Bioaccumulation) 
BCF:        316.23  (QSAR estimated)   
(> 100 = Bioaccumulation) 
 
QSAR 
 
QSAR 
 
QSAR 
 
QSAR 
 
 
 
QSAR 
 
QSAR 
(N, R 50, R 53) 
 
 
Comments: Only estimated values are available. CAS 68479-04-9 is, until 1998, not evaluated for the EU-list of 
substances classified as dangerous to the environment. The Classification is a proposal only, because  QSAR values 
are not acceptable for classification 
Formula Unspecified ECDIN 
Data-source: 
ECDIN 
 
 
QSAR: 
 
ECDIN (Environmental Chemicals Data and Information Network) database. 
http://ulisse.etoit.eudra.org/ecdin/ecdin.html. 
 
Data estimated on the basis of QSAR-methods (Quantitative Structure Activity Relationships). 
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Tabell 6. Økotoksikologiske data funnet i de åpne litteraturkilder for innholdsstoffet 1-Propane amine, 
3-(isotridecyloxy), CAS 50977-10-1. 
 
Klassifisering (se tekst side 9) 
N:      "Miljøskadelig" 
R 50: "Meget giftig for vannlevende organismer" 
R 53: "Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet" 
 
 
Kjemisk 
forbindelse 
CAS-no Data 
 
Datakilde Klassifisering 
1-Propanamin- 
3-
(isotridecyloxi) 
50977-10-1 Fish: 
96 h LC50: 0.3 mg/L (QSAR estimated) 
Crustacea: 
48 h EC50: 0.09 mg/L (QSAR 
estimated) 
Algae: 
72 h EC50: 0.06 mg/L (QSAR 
estimated) 
Degradation:  
Not biodegradable (5 % biodegradation, 
QSAR estimated) 
Bioaccumulation: 
Log Kow:    5.4  (QSAR estimated)     
(> 3     = Bioaccumulation) 
BCF:        288.4  (QSAR estimated)    
(> 100  = Bioaccumulation) 
 
QSAR 
 
QSAR 
 
 
QSAR 
 
 
QSAR 
 
 
QSAR 
 
QSAR 
(N, R 50, R 53) 
 
Comments: Only estimated values are available. CAS 50977-10-1 is, until 1998, not evaluated for the EU-list of 
substances classified as dangerous to the environment. The Classification is a proposal only, because  QSAR values 
are not acceptable for classification. 
Formula C16H35NO                
 
 (iso)C13-H27)-O-(CH2)3-NH2 
ECDIN 
 
Chemical Inventory 
Data-source: 
Chemical 
Inventory 
 
ECDIN 
 
 
QSAR: 
 
 
Chemical Inventory. Codenumber: NCINSS. ISSN: 1089-62-79. 1999. Am. Chem. Society. 
 
 
ECDIN (Environmental Chemicals Data and Information Network) database. 
http://ulisse.etoit.eudra.org/ecdin/ecdin.html. 
 
Data estimated on the basis of QSAR-methods (Quantitative Structure Activity Relationships). 
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Tabell 7. Økotoksikologiske data funnet i de åpne litteraturkilder for innholdsstoffet 
Isotridecylalkohol, CAS 68526-86-3. 
 
Klassifisering(se tekst side 9) 
R 52: "Skadelig for vannlevende organismer" 
R 53: "Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet" 
 
Kjemisk 
forbindelse 
CAS-no Data 
 
Datakilde Klassifisering 
Isotridecylalko
hol 
 
 
 
Alcohols, C11-
14-iso-, C13-
rich 
68526-86-3 Fish: 
Acute: 96 h LC50: 13.9 mg/L 
Chronic:                 0.01 mg/l 
Crustacea: 
Daphnia, 48 h EC50: 37 mg/L 
Algae: 
72 h EC50: 172.2 mg/L 
Degradation:  
Not biodegradable (< 20 % 
biodegradation) 
Bioaccumulation: 
Log Kow: 5.19 (QSAR estimated)     
 (> 3     = Bioaccumulation) 
BCF:     194,98 (QSAR estimated)      
(> 100 = Bioaccumulation) 
 
IUCLID 
IUCLID 
 
IUCLID 
 
IUCLID 
 
IUCLID 
 
 
 
QSAR 
 
QSAR 
(R 52, R 53) 
 
 
Comments: CAS 68526-86-3 is, until 1998, not evaluated for the EU-list of substances classified as dangerous to the 
environment. The Classification is a proposal only. 
Formula Unspecified ECDIN 
Data-source: 
ECDIN 
 
 
IUCLID 
 
QSAR: 
 
ECDIN (Environmental Chemicals Data and Information Network) database. 
http://ulisse.etoit.eudra.org/ecdin/ecdin.html. 
 
IUCLID database 1998. 
 
Data estimated on the basis of QSAR-methods (Quantitative Structure Activity Relationships). 
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3.1.3.  Økotoksikologiske vurdering  
 
Pr. juli 1999 er det ikke krav til miljøklassifisering av produkter i Norge. De tre oppgitte 
innholdsstoffene står heller ikke på "Stofflisten" (Statens forurensningstilsyn, 1998). Ut fra 
opplysninger om mengder av innholdsstoffene (dominert av 1,3-Propandiamine, N-(3- tridecyloxi) 
propyl) vil man kunne anta at testdataene for de to dominerende innholdsstoffene er gyldig også for 
produktet Lilaflot D817. 
 
De økotoksikologiske data som er funnet for innholdsstoffene er for det meste beregnede verdier, og i 
mindre grad basert på gjennomførte giftighetstester. Dette betyr at den klassifisering som er foretatt 
(tabell 5 og 6) er beheftet med en betydelig usikkerhet og strengt tatt ikke tilstrekkelige for 
miljøklassifisering av innholdsstoffene. Ser en bort fra dette vil produktet, dersom det skulle anses 
som stoff og miljøklassifisert deretter (SFT, 1998); fått strengeste miljøklassifisering med hensyn til 
fareklasse og risikosetninger, dvs. anses som "Miljøskadelig", "Meget giftig for vannlevende 
organismer " og "Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet". Mest sannsynlig vil det 
også regnes som bioakkumulerbart, men testdata for bioakkumulerbarhet er basert på data for 
innholdsstoffene, og ikke for produktet.  
 
Det må sterkt presiseres at klassifiseringen over er beheftet med en betydelig usikkerhet og at denne 
usikkerheten best kan reduseres ved å gjennomføre relevante giftighetstester på produktet. 
 
 
 
 
4. Forhold i resipienten 
 
Gruvedriften til A/S Sydvaranger har helt siden begynnelsen av 70-årene medført utslipp av 
gruveavgang til fjordsystemet utenfor Kirkenes. Før den tid ble gruveavgangen deponert i 
Langfjorden. Siden 1982 har det vært jevnlig bruk av alifatiske aminer av samme karakter som Lilaflot 
D817, ca 30 t/år. Egenskapene til Lilaflot D817 gjør at en må forvente at mesteparten av forbruket av 
dette kjemikaliet vil følge avgangen ut i sjøen og der påvirke miljøforholdene på en mulig uheldig 
måte. 
 
 
4.1. Konsentrasjoner av Lilaflot i vann  
Det er gjort få målinger av konsentrasjoner av flotasjonskjemikalier i norske resipienter (Wathne, 
1990). Etter det en kjenner til har det ikke vært utført målinger av innholdet av Lilaflot D817 eller dets 
innholdsstoffer i selve resipienten (vann, sediment, biota) utenfor Kirkenes. 
 
Basert på totalt forbruk av Lilaflot D817 og forbruk av vann i prosessen kan en som et teoretisk verst 
tenkelig tilfelle beregne maksimalkonsentrasjon i vannet under forutsetning av at alt 
flotasjonskjemikalium fordeler seg homogent i vannet som følger utslippet. Tallmaterialet i tabell 1 gir 
ut fra dette en teoretisk maksimalkonsentrasjon på ca 40 mg/l i primærutslippet. Denne beregnede 
konsentrasjonen av Lilaflot i vannet i primærutslippet er imidlertid urealistisk høy (flere størrelses- 
ordner) ettersom produktet oppgis å være "ikke oppløselig" i vann (se vedlegg A). Dessuten vil det 
meste av innholdsstoffene adsorberes til den partikulære faste fasen i avgangen og følge denne. En 
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forbindelse i et tofasesystem (vann, partikler) vil imidlertid alltid forekomme i en viss konsentrasjon i 
vannfasen. Utfra de opplysningene en har er det ikke mulig å beregne hvilke konsentrasjoner som 
virkelig forekommer i vannet i resipienten. En antar imidlertid at fortynning og adsorbsjon til partikler 
bidrar til at konsentrasjonen i vannfasen i resipienten raskt blir redusert, antydningsvis mer enn 3 
størrelsesordner lavere enn det teoretiske verst tenkelige tilfelle på 40 mg/l. 
 
Beregnede giftighetsdata for hovedkomponenten i Lilaflot D817 (1,3-Propane diamine, N-(3-
(tridecyloxy) propyl)) tyder på at akutt giftighet for fisk, krepsdyr og alger inntrer ved nivåer på 0.07-
0.3 mg/L (tabell 5) dvs 2-3 størrelsesordner lavere enn teoretisk verst tenkelig tilfelle. 
 
Dersom våre antagelser over er riktige indikerer dette at konsentrasjonen av Lilaflot i selve vannfasen 
i resipienten neppe vil gi akutte skadelige effekter på pelagiske organismer til tross for at produktet og 
dets innholdsstoffer klassifiseres som "meget giftig for vannlevende organismer". Innholdsstoffene er 
imidlertid bioakkumulerbare (Log Kow > 3) og en kan derfor ikke utelukke effekter av en kronisk 
eksponering. 
 
 
4.2. Konsentrasjoner av Lilaflot i sediment 
 
Tenker en seg at alt flotasjonskjemikalium fordeler seg på det partikulære materialet i avgangen, vil en 
i gjennomsnitt få en konsentrasjon på 32 mg/kg. Ettersom det meste av tilsatt mengde Lilaflot er 
oppgitt å adsorbere til den partikulære faste fasen i avgangen er dette et mer realistisk 
konsentrasjonsnivå for innhold av Lilaflot i avgang som sedimenterer i fjordsystemet, enn det en 
regnet seg frem til for vann.  
 
På bakgrunn av den høye partikkelaffiniteten og lave nedbrytningshastigheten, må en forvente en 
relativt høy og over tid stabil konsentrasjon av Lilaflot i sediment i områder med mye avgang. I slike 
områder burde en pga. relativt høy giftighet for Lilaflot D817 også forvente biologiske effekter. 
Desverre har det ikke vært mulig å fremskaffe giftighetsdata for Lilaflot basert på tester med 
sedimentlevende organismer i sediment med kjente konsentrasjoner av Lilaflot. 
 
 
4.3. Partikler i vannmassene 
 
Undersøkelser i fjordsystemet utenfor Kirkenes i 1989 (Skei 1990, Skei et al.1995) viser at utslippene 
fra gruvedriften gir en sky av finpartikulært avgang som brer seg fra utslippspunktet og nedover mot 
dypbassenget utenfor Tømmerneset.  
 
Skyen med avgangspartikler var tettest på 40 m dyp ca 1250 m fra utslippet og på 65 m dyp ca 6 km 
fra utslippet (Skei 1990). Trolig sedimenterer grovfraksjonen nær utslippet, mens finfraksjonen kan 
transporteres lenger ut. Mesteparten av sedimenteringen av avangsmaterialet skjer innen 1 km fra 
utslippspunktet. Det er imidlertid likevel nok partikler igjen i vannmassene til at en ved kjemiske 
målinger av mineralinnholdet kan slå fast at de øvre 100 m av vannsøylen er påvirket av 
avgangspartikler helt ut til Reinøy (Skei 1990). Ut fra den skarpkantede formen på partiklene kan en 
imidlertid spore avgangen helt ut til munningen av Bøkfjorden (Skei 1990). Svært lite avgang antas 
imidlertid å nå selve Varangerfjorden (Skei et al. 1995).  
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4.4. Sedimenter og bløtbunnsfauna 
Undersøkelser av bløtbunnsfauna og sediment i området er gjort i 1988 (Skei og Rygg, 1989) og i 
1994 (Skei et al. 1995). Ved begge undersøkelser kunne en ved visuell inspeksjon av sedimentene 
observere gruveavgang ut til Reinøy. Observasjoner av unormalt lavt innhold av organisk materiale og 
høyt innhold av jern i sedimentene tyder på at hele Bøkfjorden er påvirket av avgang (Skei et al. 
1995). Sannsynligvis er bunnarealet som er påvirket ca 26 km2 (eksklusivt Langfjorden). Redusert 
artsmangfold er dokumentert på avgangspregede områder innenfor Reinøy. Påvirkningene er 
imidlertid klassifisert som moderate eller små (Skei og Rygg, 1989). I ytre deler av Bøkfjorden ble det 
observert en naturlig og normal bløtbunnsfauna (Skei et al. 1995). 
 
Den påvirkning av bunnfauna som er observert innenfor Reinøy er knyttet til området hvor 
mesteparten av avgangen sedimenterer. Det er imidlertid på bakgrunn av tilgjengelige data ikke mulig 
å skille effekter av nedslamming fra eventuelle toksiske effekter av Lilaflot. Hvorvidt det reduserte 
artsmangfoldet skyldes hypersedimentering alene eller også giftighet av de flotasjonskjemikalier som 
måtte følge avgangen vites ikke.  
 
En antar at det reduserte artsantallet observert i bunnsedimentene innenfor Reinøy vil bli bibeholdt, 
muligens også forsterket, ved et fortsatt utslipp av avgang med flotasjonskjemikalier. Det er antydet at 
en fullstendig restaurering av Bøkfjorden (overdekking med 10 cm normalt sediment) etter at 
avgangsutslippene opphører vil ta omkring 50 år.  
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5. Konklusjon 
Gruvedriften til A/S Sydvaranger har helt siden begynnelsen av 70-årene medført utslipp av 
gruveavgang til fjordsystemet utenfor Kirkenes. Siden 1982 har det vært jevnlig utslipp av avgangs-
assosierte flotasjonskjemikalier av samme karakter som Lilaflot D817 til Bøkfjorden. 
 
Lilaflot D817 oppgis å være "ikke oppløselig" i vann, men lar seg dispergere. En karakteristisk 
egenskap til Lilaflot D817 er at det adsorberes sterkt til mineraler/sediment. Dette medfører at 
konsentrasjonen av produktet i vannfasen i avgangen forventes å være svært lav. 
 
Lilaflot D817 antas å være bioakkumulerbart (Log Kow> 3). 
 
Forutsettes at flotasjonskjemikaliet utelukkende fordeler seg på det partikulære materialet i avgangen, 
vil en i gjennomsnitt få en konsentrasjon på 32 mg/kg. Pga. antatt sen nedbrytning og liten 
vannløselighet vil konsentrasjoner i denne størrelsesordenen kunne opptre i sterkt avgangspreget 
sediment. Reelle målinger av konsentrasjonen av produktets innholdsstoffer er etter det en kjenner til 
ikke foretatt i vann, sediment eller organismer i resipienten. 
 
 
Det dominerende innholdsstoffet i Lilaflot D817 er 1,3-Propane diamine, N-(3-(tridecyloxy) propyl). 
Beregnet giftighet av denne forbindelsen for tre hovedgrupper av organismer er  
Fisk:   0.3   mg/L (96 h LC50 
Krepsdyr:  0.1   mg/L (48 h EC50) 
Alger:   0.07 mg/L (72 h EC50) 
 
Produsenten oppgir at produktet er "ikke lett nedbrytbart". 
 
Økotoksikologiske data for innholdsstoffene i Lilaflot D817 er for det meste beregnede verdier. Dette 
betyr at antatt giftighet og klassifisering er beheftet med en betydelig usikkerhet. Med dette forbehold 
klassifiseres Lilaflot D817 som "Meget giftig for vannlevende organismer" og "Kan forårsake 
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet". På denne bakgrunn bør tilførsler av Lilaflot D817 til 
miljøet begrenses mest mulig.  
 
Utslippene fra gruvedriften forårsaker en sky av finpartikulær avgang som brer seg fra utslippspunktet 
og nedover mot dypbassenget utenfor Tømmerneset. Trolig sedimenterer grovfraksjonen nær utslippet 
(<1 km), mens finfraksjonen transporteres lenger ut. Svært lite avgang antas imidlertid å nå 
Varangerfjorden. 
 
Observasjoner av unormalt lavt innhold av organisk materiale og høyt innhold av jern tyder på at 
sedimentene i hele Bøkfjorden påvirkes av avgang. Bunnarealet som påvirkes antydes å være  ca 26 
km2 (eksklusivt Langfjorden). Redusert artsmangfold er dokumentert på avgangspregede områder 
innenfor Reinøy.  Påvirkningene er imidlertid klassifisert som moderate eller små. I ytre deler av 
Bøkfjorden observerte en naturlig og normal bløtbunnsfauna. 
 
Den påvirkning av bunnfauna som er observert innenfor Reinøy er knyttet til området hvor 
mesteparten av avgangen sedimenterer. Det er imidlertid på grunnlag av eksisterende data ikke mulig 
å skille effekter av nedslamming fra eventuelle toksiske effekter av Lilaflot.  
 
Avgang med flotasjonskjemikalier av samme karakter som Lilaflot D817 har vært sluppet ut til 
Bøkfjorden i 10-20 år. Som en konsekvens av dette er moderate/små effekter observert i 
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bløtbunnsamfunn innenfor Reinøy. Ut fra egenskapene til Lilaflot D817 vil en anta at Lilaflot og 
lignende flotasjonskjemikalier kan ha forårsaket effekter ut over det som nedslamming alene kan 
tenkes å ha medført. Hvor store slike tilleggseffekter eventuelt er, vil imidlertid best avklares ved 
felteksperimenter. 
 
En restaurering av bunndyrsamfunnene innenfor Reinøy vil ta mange år selv uten bruk av 
flotasjonskjemikalier som Lilaflot D817. 
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